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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè. Ñ³ì’ÿ – öå íàé-
âàæëèâ³øå ñîö³àëüíå ñåðåäîâèùå äëÿ êîæ-
íî¿ îñîáèñòîñò³. Îäíèì ³ç ãîëîâíèõ ÷èííè-
ê³â, ÿêèé âèçíà÷àº íàïðÿì ðîçâèòêó ñ³ì’¿, º 
çàäîâîëåí³ñòü øëþáîì. Íàòåïåð äî ÷èñëà 
äóæå âàæëèâèõ íàóêîâèõ ïðîáëåì íàëåæèòü 
ïðîáëåìà ïîáóäîâè ùàñëèâèõ, ãàðìîí³éíèõ 
òà åôåêòèâíèõ ïîäðóæí³õ ñòîñóíê³â. Îñíîâó 
ñ³ìåéíèõ â³äíîñèí ñòàíîâèòü øëþá – ñîþç 
ì³æ ÷îëîâ³êîì òà æ³íêîþ, ùî óêëàäàºòüñÿ íà 
îô³ö³éíèõ ïðàâîâèõ çàñàäàõ, ÿê³ ðåãóëþþòü 
¿õí³ ìàòåð³àëüí³ òà îñîáèñò³ñí³ ³íòåðåñè.
Êîæíà ñ³ì’ÿ íà ð³çíèõ åòàïàõ ðîçâèòêó 
ñòèêàºòüñÿ ³ç òàêèìè ñèòóàö³ÿìè, ÿê³ ñóá’ºê-
òèâíî ñïðèéìàþòüñÿ ÿê âàæê³, êðèçîâ³, òîá-
òî ò³, ÿê³ ïîðóøóþòü çâè÷àéíèé õ³ä æèòòÿ. 
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Çäåá³ëüøîãî ãîëîâíîþ ïðè÷èíîþ öüîãî 
ïðÿìî ÷è îïîñåðåäêîâàíî º ð³âåíü çàäîâî-
ëåíîñò³ øëþáîì. Òàêèì ÷èíîì, äëÿ íàäàííÿ 
åôåêòèâíî¿ äîïîìîãè ïîäðóææþ ïñèõîëîã 
ìóñèòü ìàòè ÷³òêå óÿâëåííÿ ïðî îñîáëèâîñ-
ò³ ¿õí³õ âçàºìèí, ïîâåä³íêè ó êîíôë³êòíèõ 
ñèòóàö³ÿõ, ð³âåíü çàäîâîëåíîñò³ øëþáîì òà 
÷èííèêè, ÿê³ íà öå âïëèâàþòü. 
Â³ò÷èçíÿí³ ïñèõîëîãè ó ñâî¿õ ðîáîòàõ 
âèâ÷àþòü îñîáëèâîñò³, ñòàä³¿ ðîçâèòêó òà 
çì³íè ñ³ìåéíèõ ñòîñóíê³â, âèçíà÷àþòü çà-
äîâîëåí³ñòü øëþáîì îñíîâíèì ÷èííè-
êîì áëàãîïîëó÷÷ÿ ñ³ì’¿ (Þ. Àëüîøèíà, 
Ò. Àíäðººâà, Ñ. Êëàï³øåâñüêà, Î. Ïîñâ³ñòàê, 
À. Øïèëåâñüêà); ïðîáëåìè ïñèõîëîã³÷íî¿ 
ñóì³ñíîñò³ (À. Âîëêîâà, Þ. Øåâ÷óê, Ð. Õà-
âóëà), ö³íí³ñí³ îð³ºíòàö³¿ òà óÿâëåííÿ ïðî 
øëþá (Ò. Àíäðººâà, À. Âîëêîâà) [1; 2; 3; 4; 
5; 8; 9; 10]. Ó ðîáîòàõ Ð. Ôåäîðåíêî  ðîç-
ãëÿäàºòüñÿ ñåêñóàëüíà ñóì³ñí³ñòü ïàðòíåð³â 
ÿê îäíà ç ïåðåäóìîâ áëàãîïîëó÷÷ÿ ñ³ì’¿ [7]. 
Íà ñó÷àñíîìó åòàï³ öþ ïðîáëåìó àêòèâíî 
äîñë³äæóþòü çàêîðäîíí³ íàóêîâö³ À. Ãð³ô, 
Ê. Êàìï Äóø, Ð. Êðîãåð, Ê. Ñòðàóä, Ì. Òåé-
ëîð òîùî [11; 12; 13; 14].  
Çàäîâîëåí³ñòü øëþáîì º îñíîâíîþ óìî-
âîþ ùàñëèâîãî ïîäðóæíüîãî æèòòÿ. Äóæå 
âàæëèâèì º çíàííÿ âñ³õ îñíîâíèõ ÷èííèê³â, 
ÿê³ âïëèâàþòü íà çàäîâîëåí³ñòü ñ³ìåéíèìè 
ñòîñóíêàìè. Åìï³ðè÷íî íå äîñèòü âèñâ³òëå-
í³ îñîáëèâîñò³ ïåðåâàæàþ÷èõ ÷èííèê³â íà 
ð³çíèõ åòàïàõ ïîäðóæíüîãî æèòòÿ.
Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü ³ ïóáë³êà-
ö³é. Ó ïñèõîëîã³¿ º ð³çí³ ï³äõîäè äî ðîçóì³í-
íÿ ñóòíîñò³ ïîíÿòòÿ «ñ³ì’ÿ». Òàê, Â. Öåëóéêî 
ïîÿñíþâàëà êàòåãîð³þ ñ³ì’¿ ÿê ìàëó ñîö³àëüíó 
ãðóïó, ÿêà âêëþ÷àº ëþäåé, ïîâ’ÿçàíèõ ì³æ ñî-
áîþ øëþáíèìè ³ áàòüê³âñüêèìè ñòîñóíêàìè, 
ïîáóòîâîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ òà ìîðàëüíèìè 
îáîâ’ÿçêàìè [6]. Ñàìå òîìó ñ³ì’ÿ º ñèñòåìîþ, 
ùî ïîñò³éíî ðîçâèâàºòüñÿ òà ìàº çíà÷í³ àäàï-
òèâí³ ìîæëèâîñò³. Çì³íè â îäíîìó ç åëåìåíò³â 
ñèñòåìè, íàïðèêëàä ó âçàºìèíàõ ïîäðóææÿ, 
â³äîáðàæàþòüñÿ ³ íà ³íøèõ ÷ëåíàõ. ²íäèâ³äó-
àëüí³ äèñôóíêö³¿ îêðåìèõ ñóá’ºêò³â º òàêîæ â³-
äîáðàæåííÿì ñèñòåìíèõ ïîðóøåíü [6].
Øëþá – óðî÷èñòà îá³öÿíêà, äîìîâëå-
í³ñòü; öå ³ñòîðè÷íî çóìîâëåíà, ñàíêö³î-
íîâàíà ³ ðåãóëüîâàíà ôîðìà â³äíîñèí ì³æ 
÷îëîâ³êîì òà æ³íêîþ, ùî âñòàíîâëþº ¿õí³ 
ïðàâà é îáîâ’ÿçêè ñòîñîâíî îäèí îäíîãî òà 
ä³òåé. Â³äíîñèíè ì³æ ïîäðóææÿì ðåãóëþ-
þòüñÿ ñóêóïí³ñòþ þðèäè÷íèõ òà êóëüòóðíèõ 
íîðì ³ ñàíêö³é ³íñòèòóòó øëþáó [2]. Áóäü-ÿê³ 
â³äíîñèíè ìàþòü ïðèíîñèòè çàäîâîëåííÿ. 
Áàãàòî ïîäðóæí³õ ïàð ðîçëó÷àþòüñÿ ÷åðåç 
íåçàäîâîëåííÿ ñâî¿ìè â³äíîñèíàìè, ñîáîþ 
÷è ïàðòíåðîì. Á³ëüø³ñòü àâòîð³â ñõîäÿòüñÿ 
íà äóìö³, ùî çàäîâîëåí³ñòü øëþáîì – öå 
ñóá’ºêòèâíà îö³íêà êîæíîãî ç ïîäðóææÿ õà-
ðàêòåðó ¿õí³õ â³äíîñèí [1; 3]. 
Îòæå, ñ³ì’ÿ ââàæàºòüñÿ ïåðøî÷åðãîâèì 
³ íàéâàæëèâ³øèì êîìïîíåíòîì ñóñï³ëüñòâà, 
çàâäÿêè ÿêîìó ëþäèíà íàñë³äóº ö³ííîñò³ 
êóëüòóðè, ðîçâèâàºòüñÿ ÿê îñîáèñò³ñòü ³ 
çàñâîþº ïåðø³ ñîö³àëüí³ ðîë³. Âçàºìîä³þ-
÷è îäèí ç îäíèì íà ð³çíèõ åòàïàõ ðîçâèò-
êó, êîæåí ÷ëåí ñ³ì’¿ âèêîíóº ïåâí³ ôóíêö³¿, 
çàéìàº ð³çí³ ðîë³ òà çàäîâîëüíÿº âëàñí³ 
ïîòðåáè. Êîæíà îñîáèñò³ñòü â³ä÷óâàº çàäî-
âîëåí³ñòü ÷è íåçàäîâîëåí³ñòü âëàñíèì ïî-
äðóæí³ì æèòòÿì ³ öå çíà÷íèì ÷èíîì ìîæå 
â³äîáðàæàòèñü íà ³íøèõ ñôåðàõ æèòòºä³-
ÿëüíîñò³. Ëþäèíà, íåçàäîâîëåíà øëþáîì, 
³íîä³ íàâ³òü î÷åâèäíî óñï³øí³ àñïåêòè ñ³-
ìåéíîãî æèòòÿ ìîæå ñïðèéìàòè ÿê åìîö³é-
íî íåãàòèâí³, ³ íàâïàêè, òîé, õòî çàäîâîëå-
íèé øëþáîì ó ö³ëîìó, çìîæå ³ â íåäîë³êàõ 
çíàéòè ñâî¿ ïëþñè.
Ìåòà ñòàòò³ – íà îñíîâ³ òåîðåòè÷-
íîãî àíàë³çó ïðîáëåìè åìï³ðè÷íî äîñë³-
äèòè ïñèõîëîã³÷í³ ÷èííèêè çàäîâîëåíîñò³ 
øëþáîì íà ð³çíèõ åòàïàõ ïîäðóæíüîãî 
æèòòÿ.
Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó äîñë³-
äæåííÿ. Íà çàäîâîëåí³ñòü øëþáîì ìîæå 
âïëèâàòè äîñèòü áàãàòî ÷èííèê³â. Ìè àê-
öåíòóºìî óâàãó íà òàêèõ ÷èííèêàõ, ÿê ðåàêö³¿ 
íà êîíôë³êòí³ ñèòóàö³¿, óçãîäæåí³ñòü ñ³ìåé-
íèõ ö³ííîñòåé òà ðîëüîâèõ óñòàíîâîê ïàðò-
íåð³â, ÿê³ ìîæíà âèçíà÷èòè çà äîïîìîãîþ 
òàêèõ ìåòîäèê, ÿê «Âçàºìîä³ÿ ïîäðóææÿ ó 
êîíôë³êòí³é ñèòóàö³¿» (Þ. Àëüîøèíà, Ë. Ãîç-
ìàí, ª. Äóáîâñüêà); «Ðîëüîâ³ î÷³êóâàííÿ òà 
äîìàãàííÿ ó øëþá³ (ÐÎÄ)» (À. Âîëêîâà). 
Âîíè º øèðîêî âèêîðèñòîâóâàíèìè ó ïñè-
õîëîã³¿, õàðàêòåðèçóþòüñÿ âèñîêèì ð³âíåì 
íàä³éíîñò³ òà âàë³äíîñò³.  
Äëÿ äîñë³äæåííÿ áóëè îáðàí³ 15 ïî-
äðóæí³õ ïàð ³ç ð³çíèì òåðì³íîì ïåðåáóâàí-
íÿ ó ïîäðóæí³õ ñòîñóíêàõ: 5 ïîäðóæí³õ ïàð, 
ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó øëþá³ ìåíøå 5 ðîê³â, 
5 ïàð – â³ä 5 äî 15 ðîê³â ³ ùå 5 ïàð – á³ëüøå 
15 ðîê³â. Äîñë³äæåííÿ ïðîâîäèëîñü ³íäèâ³-
äóàëüíî ³ç êîæíèì ÷ëåíîì ïîäðóææÿ. 
Íà ïî÷àòêó íàøîãî äîñë³äæåííÿ íàìè 
áóëî âèñóíóòî ã³ïîòåçó ïðî òå, ùî çàäî-
âîëåí³ñòü øëþáîì ïîâ’ÿçàíà ³ç ö³íí³ñíèìè 
îð³ºíòàö³ÿìè ïîäðóææÿ òà ç õàðàêòåðîì 
âçàºìîä³¿ ïîäðóææÿ ó êîíôë³êòíèõ ñèòóàö³-
ÿõ, ÿê³ ïî-ð³çíîìó äîì³íóþòü íà ð³çíèõ åòà-
ïàõ ïîäðóæíüîãî æèòòÿ.
Çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåíîãî äîñë³-
äæåííÿ áóëî âèÿâëåíî, ùî íàéâèùèé ð³âåíü 
çàäîâîëåíîñò³ øëþáîì ñïîñòåð³ãàºòüñÿ ó 
ïåðø³ ðîêè ïîäðóæíüîãî æèòòÿ. Âèñîêèé òà 
ñåðåäí³é ð³âåíü ñïîñòåð³ãàºòüñÿ ó ïàð ³ç ñ³-
ìåéíèì ñòàæåì á³ëüøå 15 ðîê³â. Âèñîêèé 
òà íèçüêèé ð³âåíü – ó ïîäðóæí³õ ïàð, ÿê³ ïå-
ðåáóâàþòü ó øëþá³ â³ä 5 äî 15 ðîê³â. 
Ïîäðóæí³é êîíôë³êò – öå ïñèõîëîã³÷íî 
íàïðóæåíà ñèòóàö³ÿ, ÿêà âèíèêàº ì³æ ïî-
àóêîâèé â³ñíèê Õåðñîíñüêîãî äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòóÍ 225
äðóææÿì ó çâ’ÿçêó ³ç ç³òêíåííÿì ïðîòèëåæ-
íèõ ³íòåðåñ³â, ö³ííîñòåé, îð³ºíòàö³é. 
Íàéá³ëüø êîíôë³êòíèìè ñôåðàìè ó ïàð, 
ÿê³ ó øëþá³ 1–5 ðîê³â, âèÿâèëèñü «ïîðó-
øåííÿ ðîëüîâèõ î÷³êóâàíü» (29%) òà «ïðî-
ÿâ äîì³íóâàííÿ îäíèì ³ç ïàðòíåð³â» (22%). 
Ìîëîäå ïîäðóææÿ ò³ëüêè ïî÷èíàº ñï³ëüíå 
æèòòÿ. Êîæåí ³ç ïîäðóæíüî¿ ïàðè ïîáóäóâàâ 
ïåâíèé îáðàç òîãî, ÿêèì ìàº áóòè øëþá-
íèé ïàðòíåð ³ ïðàãíå, ùîá òàê áóëî â ðå-
àëüíîìó æèòò³. ßêùî ðîëüîâ³ î÷³êóâàííÿ íå 
çàäîâîëüíÿþòüñÿ ïàðòíåðàìè àáî îäíèì ³ç 
íèõ, òî íà ôîí³ öüîãî âèíèêàº êîíôë³êò.
Íàéá³ëüø êîíôë³êòíèìè ñôåðàìè âçàº-
ìîä³¿ ïîäðóææÿ (â³ä 6 äî 15 ðîê³â) º «Ïè-
òàííÿ, ïîâ’ÿçàí³ ³ç âèõîâàííÿì ä³òåé» (37%) 
òà «Ïîðóøåííÿ ðîëüîâèõ î÷³êóâàíü» (25%). 
Ö³ äâ³ ñôåðè äóæå ïîâ’ÿçàí³ ì³æ ñîáîþ ñòî-
ñîâíî âèíèêíåííÿ êîíôë³êò³â. Öå çóìîâëå-
íå òèì, ùî ïîäðóææÿ óæå äîñèòü òðèâàëèé 
÷àñ ïðîæèâàþòü ðàçîì, ó íèõ ñôîðìîâàí³ 
ïåâí³ ö³ë³ òà óÿâëåííÿ ùîäî ïîäðóæíüîãî 
æèòòÿ ³ êîæåí çàéìàº ïåâíó ðîëü òà íàìà-
ãàºòüñÿ âèêîíóâàòè ¿¿ îñíîâí³ ôóíêö³¿.
Ãîâîðÿ÷è ïðî êîíôë³êòí³ ñôåðè âçàºìî-
ä³¿ ïîäðóæí³õ ïàð, ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó øëþá³ 
á³ëüøå ï’ÿòíàäöÿòè ðîê³â, ìîæíà ñêàçàòè, 
ùî íàéá³ëüø êîíôë³êòíîþ º «Ïîðóøåííÿ 
ðîëüîâèõ î÷³êóâàíü» (25%). Íà äðóãîìó ì³ñ-
ö³ çíàõîäÿòüñÿ òðè ñôåðè, ÿê³ ìàþòü îäíà-
êîâèé â³äñîòîê: «Ïðîÿâ äîì³íóâàííÿ îäíèì 
³ç ïîäðóææÿ», «Íåóçãîäæåí³ñòü íîðì ïîâå-
ä³íêè» òà «Ïðîÿâ ðåâíîù³â» (17%). Ó öåé 
÷àñ ïîäðóææÿ çàçâè÷àé âæå ìàº äîðîñëèõ 
ä³òåé. ¯ ì âàæêî âèçíàâàòè òîé ôàêò, ùî ä³òè 
ïîêèíóòü ð³äíó äîì³âêó ³ âîíè çàëèøàòüñÿ 
ñàì³.
Íàéá³ëüø êîíôë³êòíèìè ïîñòàþòü ïèòàí-
íÿ ùîäî ðîëüîâèõ î÷³êóâàíü. Ðîë³, ôóíêö³¿ òà 
îáîâ’ÿçêè ÷îëîâ³êà ³ äðóæèíè ìîæóòü çíîâó 
äåùî çì³íþâàòèñü. Ïîäðóææÿ ìàº â÷èòèñü 
çíîâó æèòè á³ëüøå îäèí äëÿ îäíîãî. ßê íà-
ñë³äîê, ìîæóòü âèíèêàòè îñîáèñò³ñí³ êðèçè, 
êîíôë³êòí³ ñèòóàö³¿ ³ ïðîáëåìè, íà ÿê³ íå 
àêöåíòóâàëè óâàãè ÷åðåç âèõîâàííÿ ä³òåé. 
ßêùî ä³òè ïîêèäàþòü äîì³âêó, òî á³ëüø³ñòü 
óâàãè ³ òóðáîòè ïåðåíîñèòüñÿ íà ïàðòíåðà. 
×àñòî áóâàº, ùî òàêà íàäì³ðíà òóðáîòà òà 
íàâ’ÿçëèâ³ñòü ïåðåòâîðþºòüñÿ íà äîì³íó-
âàííÿ. Íà ö³é îñíîâ³ ìîæóòü ôîðìóâàòèñü 
ïî÷óòòÿ ðåâíîù³â. 
Çàãàëüí³ ñ³ìåéí³ ö³ííîñò³ ïîäðóæí³õ ïàð 
íà ð³çíèõ åòàïàõ ñ³ìåéíîãî æèòòÿ áóëî ðîç-
ïîä³ëåíî îêðåìî íà ò³, ÿê³ íàéá³ëüø õàðàê-
òåðí³ äëÿ ÷îëîâ³ê³â òà æ³íîê. Òàêèì ÷èíîì, 
ïåðåâàæàþ÷èìè ö³ííîñòÿìè æ³íîê (øëþá 
1–5 ð.) º «îñîáèñò³ñíà ³äåíòèô³êàö³ÿ ç ïàðò-
íåðîì», «åìîö³éíî-ïñèõîòåðàïåâòè÷íà», 
«çîâí³øíÿ ïðèâàáëèâ³ñòü». ßêùî ãîâîðèòè 
ïðî ÷îëîâ³ê³â, òî ¿õí³ìè ïåðåâàæàþ÷èìè 
ö³ííîñòÿìè º «îñîáèñò³ñíà ³äåíòèô³êàö³ÿ ç 
ïàðòíåðîì, «áàòüê³âñüêî-âèõîâíà» òà «åìî-
ö³éíî-ïñèõîòåðàïåâòè÷íà».
Íàéá³ëüø çíà÷èìèìè ö³ííîñòÿìè æ³íîê 
³ç ïîäðóæí³ì ñòàæåì â³ä 5 äî 15 ðîê³â º 
«îñîáèñò³ñíà ³äåíòèô³êàö³ÿ ç ïàðòíåðîì», 
«áàòüê³âñüêî-âèõîâíà». ßêùî ãîâîðèòè ïðî 
÷îëîâ³ê³â, òî ¿õí³ìè ïåðåâàæàþ÷èìè ö³í-
íîñòÿìè º øêàëè «îñîáèñò³ñíî¿ ³äåíòèô³-
êàö³¿ ç ïàðòíåðîì», «áàòüê³âñüêî-âèõîâíà» 
òà åìîö³éíî-ïñèõîòåðàïåâòè÷íà». Çàãàëîì 
ö³ííîñò³ æ³íîê òà ÷îëîâ³ê³â ñï³âïàäàþòü. 
Ó öåé ïåð³îä ó á³ëüøîñò³ ñ³ìåé âæå º ä³òè 
³ ðîëü áàòüê³âñòâà ïîñ³äàº äëÿ íèõ îäíå ç 
íàéâàæëèâ³øèõ ì³ñöü. Âîíè ïðàãíóòü áóòè 
õîðîøèìè áàòüêàìè, ïîäàâàòè ãàðíèé ïðè-
êëàä ñâî¿ì ä³òÿì. Ïîäðóææÿ ö³íóº ñï³ëüí³ñòü 
ïîãëÿä³â, äóìîê, ³íòåðåñ³â ùîäî âèõîâàííÿ 
ä³òåé òà ³íøèõ ïèòàíü ñ³ìåéíîãî æèòòÿ. Òà-
êîæ âàðòî çàçíà÷èòè, ùî äëÿ ÷îëîâ³ê³â âàæ-
ëèâîþ º åìîö³éíà ï³äòðèìêà äðóæèíè. Òàêà 
íåîáõ³äí³ñòü ìîæå áóòè ïîâ’ÿçàíà ³ç çàñâî-
ºííÿì íîâèõ ðîëåé, ðîçóì³ííÿì ñ³ìåéíèõ 
â³äíîñèí ÿê äæåðåëà åìîö³éíîãî êîìôîðòó 
òà ðîçðÿäêè.
Ãîâîðÿ÷è ïðî ö³íí³ñíó ñôåðó ïîäðóæ-
æÿ, ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó øëþá³ á³ëüøå ï’ÿò-
íàäöÿòè ðîê³â, ìîæíà ñêàçàòè, ùî ó æ³íîê 
íà ïåðøîìó ì³ñö³ çíàõîäÿòüñÿ òàê³ øêà-
ëè ö³ííîñòåé: «îñîáèñò³ñíà ³äåíòèô³êàö³ÿ 
ç ïàðòíåðîì», «ãîñïîäàðñüêî-ïîáóòîâà», 
«ñîö³àëüíà àêòèâí³ñòü» òà «åìîö³éíî-ïñèõî-
òåðàïåâòè÷íà». Öåé åòàï õàðàêòåðèçóºòüñÿ 
òèì, ùî ïîäðóææÿ âæå òðèâàëèé ÷àñ ìàþòü 
ñ³ìåéí³ ñòîñóíêè, ó íèõ º áàãàòèé æèòòºâèé 
äîñâ³ä ³ á³ëüø³ñòü ³ç íèõ óæå ìàþòü äîðîñ-
ëèõ ä³òåé. Ó á³ëüøîñò³ ðîäèí âæå ñôîðìî-
âàí³ çàãàëüí³ óÿâëåííÿ òà ñòåðåîòèïè ùîäî 
îñîáëèâîñòåé ïîäðóæíüîãî æèòòÿ.
Ó ÷îëîâ³ê³â ïåðåâàæàþ÷èìè ö³ííîñòÿìè 
ìîæíà íàçâàòè òàê³ øêàëè: «îñîáèñò³ñíà 
³äåíòèô³êàö³ÿ ç ïàðòíåðîì», «åìîö³éíî-ïñè-
õîòåðàïåâòè÷íà»  òà «ñîö³àëüíà àêòèâí³ñòü». 
Ó äîñë³äæåíí³ áóëî àêöåíòîâàíî óâàãó 
íà  äâîõ ÷èííèêàõ, ÿê³ ìîæóòü âïëèâàòè íà 
ð³âåíü çàäîâîëåíîñò³ øëþáîì, – ðåàêö³¿ íà 
êîíôë³êòí³ ñèòóàö³¿ òà ö³íí³ñí³ îð³ºíòàö³¿ ïî-
äðóæí³õ ïàð (òàáë. 1). Çâàæàþ÷è íà òàáëè-
öþ, ìîæíà ñêàçàòè, ùî ð³âåíü çàäîâîëå-
íîñò³ øëþáîì íà ð³çíèõ åòàïàõ ñ³ìåéíîãî 
æèòòÿ äåùî â³äð³çíÿºòüñÿ. Íà ïåðøèõ åòà-
ïàõ âñ³ ïàðè çàäîâîëåí³ âëàñíèìè â³äíîñè-
íàìè.
Íà äðóãîìó åòàï³, òîáòî â ïåð³îä â³ä øå-
ñòè äî ï’ÿòíàäöÿòè ðîê³â, ó òðüîõ ïàð ñïî-
ñòåð³ãàºòüñÿ âèñîêèé ð³âåíü çàäîâîëåíîñò³, 
à ó äâîõ – íèçüêèé. Òîáòî íà öüîìó åòàï³ 
ìîæíà ïîáà÷èòè íàñê³ëüêè ÷îëîâ³ê òà äðó-
æèíà óñï³øíî ïðîéøëè, àäàïòóâàëèñü òà 
çàñâî¿ëè óðîêè ïîïåðåäíüîãî. Íà òðåòüîìó 
åòàï³, òîáòî â ïåð³îä á³ëüøå 15 ðîê³â ñï³ëü-
íîãî æèòòÿ, ïîäðóææÿì ïðèòàìàííèé âèñî-
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Äî 5 ð. 5 ïàð ìàþòü âèñîêèé 
ð³âåíü (100%)
– Ïîðóøåííÿ ðîëüîâèõ 
î÷³êóâàíü (29%);
– Ïðîÿâ äîì³íóâàííÿ 











Â³ä 5 äî 15 ð. 3 ïàðè – âèñîêèé ð³âåíü 
(60%);
2 ïàðè – íèçüêèé ð³âåíü 
(40%)
– Ïèòàííÿ, ïîâ’ÿçàí³ ³ç 
âèõîâàííÿì ä³òåé (37%);










Á³ëüøå 15 ðîê³â 3 ïàðè – âèñîêèé ð³âåíü 
(60 %);
2 ïàðè – ñåðåäí³é 
ð³âåíü (40%).
– Ïîðóøåííÿ ðîëüîâèõ 
î÷³êóâàíü (25 %);
– Ïðîÿâ äîì³íóâàííÿ 
îäíèì ³ç ïîäðóææÿ (17%);
– Íåóçãîäæåí³ñòü íîðì 
ïîâåä³íêè (17%);









êèé òà ñåðåäí³é ð³âí³ çàäîâîëåíîñò³ ñï³ëü-
íèì æèòòÿì.
Ùîäî íàéá³ëüø êîíôë³êòíèõ ñôåð ïî-
äðóæíüî¿ âçàºìîä³¿ òà ð³âíÿ êîíôë³êòíî-
ñò³ âàðòî çàçíà÷èòè, ùî ñï³ëüíîþ äëÿ âñ³õ 
òðüîõ ïåð³îä³â º òàêà ñôåðà, ÿê ïîðóøåí-
íÿ ðîëüîâèõ î÷³êóâàíü. Öå ñâ³ä÷èòü ïðî òå, 
ùî ñóïåðå÷êè ñòîñîâíî ïèòàíü ðîçïîä³ëó 
ðîëåé, âèêîíàííÿ ð³çíèõ îáîâ’ÿçê³â òà ðî-
ëüîâî¿ âçàºìîä³¿ âèíèêàþòü äîâîë³ ÷àñòî. 
Äðóæèíà ìîæå î÷³êóâàòè â³ä ÷îëîâ³êà âè-
êîíàííÿ ðîë³ ãîëîâè ñ³ì’¿, ÿêèé áóäå ¿¿ çà-
õèñíèêîì ³ çàáåçïå÷óâàòè ìàòåð³àëüíî, àáî 
æ âèêîíàííÿ íèì ãîñïîäàðñüêî-ïîáóòîâèõ 
îáîâ’ÿçê³â ÷è ñîö³àëüíî¿ àêòèâíîñò³. ×îëîâ³ê 
ìîæå ïðàãíóòè, ùîá äðóæèíà áóëà õðàíè-
òåëüêîþ ñ³ìåéíîãî âîãíèùà, òóðáîòëèâîþ, 
âèêîíóâàëà ïîáóòîâ³ îáîâ’ÿçêè ³ ò.ä. 
Äëÿ äâîõ ïåð³îä³â (ìåíøå ï’ÿòè ³ á³ëü-
øå ï’ÿòíàäöÿòè ðîê³â ïîäðóæíüîãî æèòòÿ) 
ñï³ëüíèì º ïðîÿâ äîì³íóâàííÿ îäíèì ³ç ïî-
äðóææÿ. Òîáòî ÷îëîâ³ê àáî äðóæèíà ïðàãíå 
áóòè êåð³âíèêîì, ë³äåðîì ó ñ³ì’¿, ïðèéìàòè 
âàæëèâ³ ð³øåííÿ ³ íå çàâæäè âðàõîâóâàòè 
äóìêó ïàðòíåðà. Êîíôë³êòíîþ ñôåðîþ, ÿêà 
äîì³íóº ó äðóãîìó ïåð³îä³, ìîæíà íàçâàòè 
ïèòàííÿ, ïîâ’ÿçàí³ ³ç âèõîâàííÿì ä³òåé, à ó 
òðåòüîìó – íåóçãîäæåí³ñòü íîðì ïîâåä³íêè 
òà ïðîÿâ ðåâíîù³â.
Ñï³ëüíèìè ö³íí³ñíèìè îð³ºíòàö³ÿìè, ÿê³ 
º ïåðåâàæàþ÷èìè ó òðüîõ åòàïàõ ðîçâèòêó 
ïîäðóæí³õ â³äíîñèí, º îñîáèñò³ñíà ³äåíòè-
ô³êàö³ÿ ç ïàðòíåðîì òà åìîö³éíî-ïñèõîòå-
ðàïåâòè÷íà, àëå íà äðóãîìó åòàï³ âîíà º 
äîì³íóþ÷îþ ëèøå äëÿ ÷îëîâ³ê³â. Ïàðè ö³-
íóþòü ³ ïðàãíóòü äî òîãî, ùîá ó ¿õí³õ ñòî-
ñóíêàõ áóëè åìîö³éíà ï³äòðèìêà òà ñõîæ³ñòü 
ïîãëÿä³â, äóìîê, ïåðåêîíàíü ç³ ñâî¿ì ïàðò-
íåðîì. Òàêîæ äëÿ ÷îëîâ³ê³â ïåðøîãî åòàïó 
³ äëÿ âñ³õ ïàð äðóãîãî åòàïó õàðàêòåðíîþ º 
ö³íí³ñòü áàòüê³âñüêî-âèõîâíî¿ ñôåðè. 
Êîíêðåòíî äëÿ á³ëüøîñò³ æ³íîê ïåðøîãî 
ïåð³îäó âàæëèâîþ º çîâí³øíÿ ïðèâàáëè-
â³ñòü òà ñë³äóâàííÿ çðàçêàì ñó÷àñíî¿ ìîäè. 
Äëÿ æ³íîê, ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó øëþá³ á³ëüøå 
ï’ÿòíàäöÿòè ðîê³â, çíà÷èìèìè º òàêîæ ãîñ-
ïîäàðñüêî-ïîáóòîâ³ ïèòàííÿ. Ïàðè öüîãî æ 
ïåð³îäó ìàþòü ïîçèòèâíó îð³ºíòàö³þ ùîäî 
ñîö³àëüíî¿ àêòèâíîñò³, íàÿâíîñò³ çîâí³øí³õ 
ñîö³àëüíèõ çâ’ÿçê³â.
Äëÿ òîãî ùîá ç’ÿñóâàòè, ÷è ³ñíóº âçàº-
ìîçâ’ÿçîê ì³æ ð³âíåì çàäîâîëåíîñò³ òà õà-
ðàêòåðîì âçàºìîä³¿ ïîäðóææÿ ó êîíôë³ê-
òíèõ ñèòóàö³ÿõ ³ ö³íí³ñíèìè îð³ºíòàö³ÿìè ìè 
âèêîðèñòàëè êîåô³ö³ºíò êîðåëÿö³¿ Ï³ðñîíà 
(n=30). 
Çà ðåçóëüòàòàìè äîñë³äæåííÿ âçàºìî-
çâ’ÿçêó ì³æ ð³âíåì çàäîâîëåíîñò³ øëþáîì 
àóêîâèé â³ñíèê Õåðñîíñüêîãî äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòóÍ 227
òà êîæíîþ ³ç ìîæëèâèõ êîíôë³êòíèõ ñôåð 
ïîäðóæíüî¿ âçàºìîä³¿ áóëî  âèçíà÷åíî, ùî 
ñèëüíèé îáåðíåíèé çâ’ÿçîê áóâ âèçíà÷åíèé 
ëèøå ó ïîäðóææÿ, ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó øëþá³ 
â³ä 5 äî 15 ðîê³â çà òàêèìè ñôåðàìè, ÿê 
«ïèòàííÿ, ïîâ’ÿçàí³ ³ç âèõîâàííÿì ä³òåé» 
(-0,92), «ïîðóøåííÿ ðîëüîâèõ î÷³êóâàíü» 
(-0, 88) òà «íåóçãîäæåí³ñòü ñòîñîâíî ãðî-
øåé» (-0,87). Öå ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî ÷èì 
á³ëüøèé ð³âåíü êîíôë³êòíîñò³ ïîäðóæíüî¿ 
ïàðè ùîäî ïèòàíü, ÿê³ ñòîñóþòüñÿ âèõî-
âàííÿ ä³òåé, ïîðóøåííÿ ðîëüîâèõ î÷³êó-
âàíü ïàðòíåð³â àáî æ ñòîñîâíî ðîçïîä³ëó 
ô³íàíñ³â, òèì ìåíøèé ð³âåíü çàäîâîëåíî-
ñò³ øëþáîì. Ùîäî ³íøèõ ñôåð êîíôë³êòíî¿ 
âçàºìîä³¿, òî ç íèìè áóâ âèÿâëåíèé ñëàá-
êèé çâ’ÿçîê.
Äîñë³äæåííÿ âçàºìîçâ’ÿçêó çàäîâîëå-
íîñò³ øëþáîì òà ö³íí³ñíèõ îð³ºíòàö³é áóëî 
çä³éñíåíî îêðåìî äëÿ ÷îëîâ³ê³â òà æ³íîê 
³ç ð³çíèì ïåð³îäîì ïåðåáóâàííÿ ó øëþá³. 
Îòðèìàí³ ï³ä ÷àñ äîñë³äæåííÿ ðåçóëüòàòè 
ïîêàçàëè, ùî ñèëüíèé îáåðíåíèé êîðåëÿ-
ö³éíèé çâ’ÿçîê âèÿâëåíèé ì³æ ð³âíåì çàäî-
âîëåíîñò³ øëþáîì òà ³íòèìíî-ñåêñóàëüíîþ 
øêàëîþ ñ³ìåéíèõ ö³ííîñòåé ó æ³íîê, ÿê³ ïå-
ðåáóâàþòü ó øëþá³ ìåíøå 5 ðîê³â (-0,89). 
Òîáòî ÷èì ìåíøà çíà÷èì³ñòü ³íòèìíî-ñåê-
ñóàëüíî¿ ñôåðè äëÿ æ³íîê öüîãî ïåð³îäó, 
òèì á³ëüøèé ð³âåíü ¿õíüî¿ çàäîâîëåíîñò³ 
ïîäðóæí³ì æèòòÿì. Îäíàê ó æ³íîê, ÿê³ ïåðå-
áóâàþòü ó øëþá³ â³ä 5 äî 15 ðîê³â, íàâïàêè, 
âèÿâëåíèé ñèëüíèé ïðÿìèé çâ’ÿçîê ì³æ çà-
äîâîëåí³ñòþ øëþáîì òà ³íòèìíî-ñåêñóàëü-
íîþ øêàëîþ ñ³ìåéíèõ ö³ííîñòåé, òîáòî ÷èì 
á³ëüø çíà÷èìîþ äëÿ íèõ º ñôåðà ³íòèìíèõ 
ñòîñóíê³â, òèì á³ëüøèé ð³âåíü çàäîâîëå-
íîñò³ øëþáîì. Òàêîæ ó æ³íîê ö³º¿ æ ãðóïè 
ñïîñòåð³ãàºòüñÿ ñèëüíèé ïðÿìèé çâ’ÿçîê 
çàäîâîëåíîñò³ øëþáîì ³ åìîö³éíî-ïñèõî-
òåðàïåâòè÷íî¿ ö³ííîñò³, òîáòî ÷èì á³ëüø 
çíà÷èìîþ äëÿ íèõ º åìîö³éíà ï³äòðèìêà, 
óÿâëåííÿ ïðî øëþá ÿê äæåðåëî ïñèõîëî-
ã³÷íî¿ ðîçðÿäêè, òèì á³ëüøèì º ð³âåíü çà-
äîâîëåíîñò³ øëþáîì. Ì³æ ³íøèìè ö³íí³ñíè-
ìè îð³ºíòàö³ÿìè òà çàäîâîëåí³ñòþ øëþáîì 
áóâ âèÿâëåíèé ñëàáêèé çâ’ÿçîê. 
Âèñíîâêè ç ïðîâåäåíîãî äîñë³äæåííÿ. 
Çà ðåçóëüòàòàìè åìï³ðè÷íîãî äîñë³äæåííÿ 
áóëî âèÿâëåíî, ùî íà ïåðøèõ åòàïàõ âñ³ 
ïàðè çàäîâîëåí³ âëàñíèìè â³äíîñèíàìè, íà 
äðóãîìó åòàï³ ó òðüîõ ïàð ñïîñòåð³ãàºòüñÿ 
âèñîêèé ð³âåíü çàäîâîëåíîñò³, à ó äâîõ – 
íèçüêèé. Íà òðåòüîìó åòàï³, â ïåð³îä á³ëü-
øå 15 ðîê³â ñï³ëüíîãî æèòòÿ, ïîäðóææÿì 
ïðèòàìàííèé âèñîêèé òà ñåðåäí³é ð³âí³ çà-
äîâîëåíîñò³ ñï³ëüíèì æèòòÿì.
Ñï³ëüíîþ äëÿ âñ³õ òðüîõ ïåð³îä³â º òàêà 
êîíôë³êòíà ñôåðà, ÿê ïîðóøåííÿ ðîëüîâèõ 
î÷³êóâàíü. Äëÿ äâîõ ïåð³îä³â (ìåíøå ï’ÿòè ³ 
á³ëüøå ï’ÿòíàäöÿòè ðîê³â ïîäðóæíüîãî æèò-
òÿ) ñï³ëüíèì º ïðîÿâ äîì³íóâàííÿ îäíèì ³ç 
ïîäðóææÿ.
Êîíôë³êòíîþ ñôåðîþ, ÿêà äîì³íóº íà 
äðóãîìó ïåð³îä³, º ïèòàííÿ, ïîâ’ÿçàí³ ³ç âè-
õîâàííÿì ä³òåé, à íà òðåòüîìó – íåóçãîäæå-
í³ñòü íîðì ïîâåä³íêè òà ïðîÿâ ðåâíîù³â. 
Ñï³ëüíèìè äëÿ âñ³õ òðüîõ åòàï³â ðîçâèòêó 
ïîäðóæí³õ ñòîñóíê³â º îñîáèñò³ñíà ³äåíòè-
ô³êàö³ÿ ç ïàðòíåðîì òà åìîö³éíî-ïñèõîòå-
ðàïåâòè÷íà, îäíàê íà äðóãîìó åòàï³ âîíà º 
äîì³íóþ÷îþ ëèøå äëÿ ÷îëîâ³ê³â. 
ª ñèëüíèé îáåðíåíèé âçàºìîçâ’ÿçîê ì³æ 
ð³âíåì çàäîâîëåíîñò³ øëþáîì ³ òàêèìè êîí-
ôë³êòíèìè ñôåðàìè, ÿê «ïèòàííÿ, ïîâ’ÿçàí³ 
³ç âèõîâàííÿì ä³òåé», «ïîðóøåííÿ ðîëüî-
âèõ î÷³êóâàíü» òà «íåóçãîäæåí³ñòü ñòîñîâ-
íî ãðîøåé» ó ïîäðóææÿ, ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó 
øëþá³ â³ä 6 äî 15 ðîê³â. Öå ñâ³ä÷èòü ïðî òå, 
ùî ÷èì á³ëüøèé ð³âåíü êîíôë³êòíîñò³ ïî-
äðóæíüî¿ ïàðè ùîäî ïèòàíü, ÿê³ ñòîñóþòüñÿ 
âèõîâàííÿ ä³òåé, ïîðóøåííÿ ðîëüîâèõ î÷³-
êóâàíü ïàðòíåð³â àáî æ ñòîñîâíî ðîçïîä³ëó 
ô³íàíñ³â, òèì ìåíøèé ð³âåíü çàäîâîëåíîñò³ 
øëþáîì. 
Òàêîæ ñïîñòåð³ãàºòüñÿ ñèëüíèé îáåðíå-
íèé êîðåëÿö³éíèé çâ’ÿçîê ì³æ ð³âíåì çàäî-
âîëåíîñò³ øëþáîì òà ³íòèìíî-ñåêñóàëüíîþ 
øêàëîþ ñ³ìåéíèõ ö³ííîñòåé ó æ³íîê, ÿê³ ïå-
ðåáóâàþòü ó øëþá³ ìåíøå 5 ðîê³â, ÷èì ìåí-
øà çíà÷èì³ñòü ³íòèìíî-ñåêñóàëüíî¿ ñôåðè 
äëÿ æ³íîê öüîãî ïåð³îäó, òèì á³ëüøèé ð³âåíü 
¿õíüî¿ çàäîâîëåíîñò³ ïîäðóæí³ì æèòòÿì. 
Îäíàê ó æ³íîê, ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó øëþá³ â³ä 
5 äî 15 ðîê³â, íàâïàêè, âèÿâëåíèé ñèëüíèé 
ïðÿìèé çâ’ÿçîê ì³æ çàäîâîëåí³ñòþ øëþáîì 
òà ³íòèìíî-ñåêñóàëüíîþ øêàëîþ ñ³ìåéíèõ 
ö³ííîñòåé, òîáòî ÷èì á³ëüø çíà÷èìîþ äëÿ 
íèõ º ñôåðà ³íòèìíèõ ñòîñóíê³â, òèì á³ëü-
øèé ð³âåíü çàäîâîëåíîñò³ øëþáîì. Òàêîæ 
ó æ³íîê ö³º¿ æ ãðóïè ñïîñòåð³ãàºòüñÿ ñèëü-
íèé ïðÿìèé çâ’ÿçîê çàäîâîëåíîñò³ øëþ-
áîì ³ åìîö³éíî-ïñèõîòåðàïåâòè÷íî¿ ö³ííî-
ñò³, òîáòî ÷èì á³ëüø çíà÷èìîþ äëÿ íèõ º 
åìîö³éíà ï³äòðèìêà, óÿâëåííÿ ïðî øëþá ÿê 
äæåðåëî ïñèõîëîã³÷íî¿ ðîçðÿäêè, òèì á³ëü-
øèì º ð³âåíü çàäîâîëåíîñò³ øëþáîì. 
Îòæå, ïîñòàâëåíà ã³ïîòåçà íà ïî÷àòêó 
ðîáîòè ïðî òå, ùî çàäîâîëåí³ñòü øëþáîì 
ïîâ’ÿçàíà ³ç ö³íí³ñíèìè îð³ºíòàö³ÿìè ïî-
äðóææÿ òà ç õàðàêòåðîì âçàºìîä³¿ ïîäðóæ-
æÿ â êîíôë³êòíèõ ñèòóàö³ÿõ, ÿê³ ïî-ð³çíîìó 
äîì³íóþòü íà ð³çíèõ åòàïàõ ïîäðóæíüîãî 
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